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ABSTRACT 
 
This study identifies the project performance of road construction projects 
which are owned by Government of Indonesia and focuses only on the owner’s 
perspective. The objectives of the owner are the project completed within specified 
time and actual cost is not exceed the budget and, which differs from contractor’s 
point of view in which they want to obtain more profit. Project performance of the 
road is very crucial for the end-user who travel from one place to another place in 
order to fulfill the need of transportation of people, good, and service therefore it can 
increase the economic’s growth of local people around the road and so does national 
economic growth. From the literature review, the success of the project can be 
measured from 13 categories, namely: internal complexity, external complexity, 
supervision and control, owner involvement, design effectiveness, schedule 
management, budget management, quality management, human resource 
management, construction resource management, construction method, 
communication and report and team relationship. That categories will be elaborated 
into 65 questions. Data collected from the owner’s project manager who located in 
one of four provinces, namely South Sumatra, Lampung, Bangka Belitung and 
Bengkulu. Before analyzing data, that data must be tested its reliability by 
Cronbach’s alpha to find out its validity. Then, data analyzed by the the Pearson 
correlation and Multiple regression analysis. The result shows that the sechedule 
management and budget management are highly affected the project performance. 
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ABSTRAK 
 
Kajian ini mengenal pasti prestasi projek-projek pembinaan jalan raya yang 
dimiliki oleh Kerajaan Indonesia dan memberi tumpuan hanya pada perspektif 
pemilik. Objektif pemilik projek siap dalam masa yang ditetapkan dan kos sebenar 
tidak melebihi bajet dan, yang berbeza dari sudut pandangan kontraktor di mana 
mereka mahu mendapatkan keuntungan yang lebih. Prestasi projek jalan sangat 
penting bagi yang pengguna akhir-yang mengembara dari satu tempat ke tempat lain 
dalam usaha untuk memenuhi keperluan pengangkutan orang, baik, dan 
perkhidmatan itu ia boleh meningkatkan pertumbuhan yang ekonomi yang penduduk 
tempatan di sekitar jalan dan begitu juga pertumbuhan ekonomi negara. Dari kajian 
literatur, kejayaan projek ini boleh diukur dari 13 kategori, iaitu: kerumitan dalaman, 
kerumitan luaran, penyeliaan dan kawalan, penglibatan pemilik, keberkesanan reka 
bentuk, pengurusan jadual, pengurusan bajet, pengurusan kualiti, pengurusan sumber 
manusia, sumber pembinaan pengurusan, kaedah pembinaan, komunikasi dan 
laporan dan hubungan pasukan. Kategori yang akan dihuraikan kepada 65 soalan. 
Data yang dikumpul dari pengurus projek pemilik yang terletak di salah satu 
daripada empat wilayah iaitu Sumatra Selatan, Lampung, Bangka Belitung dan 
Bengkulu. Sebelum menganalisis data, data mesti diuji kebolehpercayaannya oleh 
alfa untuk mengetahui kesahihannya Cronbach. Kemudian, data yang dianalisis oleh 
korelasi Pearson dan analisis regresi berganda. Hasilnya menunjukkan bahawa 
pengurusan sechedule dan pengurusan bajet sangat dipengaruhi prestasi projek. 
 
 
 
 
